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 由中国沿海至热兰遮城 由热兰遮城至中国沿海 
1645 年 186 艘 181 艘 
1646 年 193 艘 134 艘 
1647 年 202 艘 109 艘 
1648 年 339 艘 311 艘 
（资料来源：江树声译注：《热兰遮城日誌》第二、三册，台南市政府印行） 
 




1650 年 5 月 10 日，因“有一个大官 Sablackia，他是中国的厦门省区最高的首
长，派一个官阶较低的官员名叫 Mausia 的，率领一些士兵航来澎湖”，而引起
















































































（2）邹  漪：《明季遗闻》，卷四《福建两广》。 














（27）王忠孝：《与王志道书》，载《王忠孝公集》，江苏古籍出版社 2000 年版。   
（29）全祖望：《明故兵部尚书兼东阁大学士赠太保吏部尚书謚忠介钱公神道第二碑铭》， 《鲒埼亭文集
选注》，齐鲁书社，1982 年版。 






电话：2063330（办）  2063833（宅） 
（会议论文，原文印发，文中用语和观点系作者个人意见。） 
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